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Una mala jugada 
El material amb el qual escrivim la 
Historia -els documents- són u* d'aque- 
lles peces d'estrany valor que menfre els 
uns no dubtariena vendrealprimerdrapai- 
re, els altres comprarien a preu d'or. Hem 
de confessar que nosaltres som d'aquests 
darrers. 
La Historia& u n  fenomenirreuersi- 
ble i, quan ja ha fet el seu treball, nvmés ens 
qdeden els documents per deixar-ne testi- 
moni. Cada document que es perd, o es 
crema o s'estripa és u n  bocíd'Histdrin que 
es dilueix en el passat i esdeué irrecupera- 
ble. Si se'ns fa malbéel tocadiscos, o se'ns 
estripa unvestit ofins i tot,sise'ns ensorra 
la casa, s m p r e  hi ha la possibilitat decom- 
prar-ne, cosir-ne o edificar-ne un altre. 
Amb els docunrents aixd no és possible, 
d'aquíque la seva cirstddia esdevingui u n  
deure gairebé sagrat que correspon a les 
ínstitucions. Conservar aqucsts dvcu- 
ments és conservar els vrígens, scnsc els 
quals no pot mantenir-se la identitat. 
Tanmateix, la desaparició de docu- 
ments és un fet molt m& freqüent del que 
tots plegats desitjan'm. Aquesta reflexióve 
a tomb perqui ara precisament hem estat 
protagonistes d'un succis d'aquesta mena 
que, sortosament, ha quedat reduif a pura 
anicdota, pero que podria haver estat més 
greu. 
Fa uns quanfs anys, a través d á -  
questes mateixes pagines, ens dolíem que 
alguns documents havien desap~regut de 
I'Arxiu Municipal per obra i grkia d'al- 
gun  investigador no massa escrupulós. 
Llavors se'ns va dir que no era cert i que 
aquel1 investigador ja els havia torncts. La 
nostra sorpresa va ser enorme, doncs, quan 
fa UW setrnanes el tal investigador va 
tornar ek  documents que h i a  manllwat: 
els havia h'nguk 11 anys a casa, s F e  que 
aixo constés en cap lloc, de manera que 
aquests documents,peralsaltres investiga- 
dors, no esictien. 
Molta gent deura dir, en llegir aixo, 
que "sort que els hem recuperat". Certa- 
ment, ha esint una sort,pero res no estalvia 
de dir que'ha estat una mala passada. 
Només perqui es fingui una idea de la 
quantitat dedocuments quehaviendesapa- 
regut, així com de la seva importancia, 
recordaron que en l'fnventari dels Llibres 
d'Acords de I'Ajuntantent, quevampubli- 
carenel Brttlletí29, hifiguraven46volums 
pel que fa a l'@oca Moderna. Doncs bé, 
entre la documentació recuperada n'hi 
havia 30 més. Aixo vol dir que bona part de 
les investigacions realitzades durant la 
darrera decada sobre els segles XVI-XVIII 
a Alcover han de revisar-se. En Historia, 
nlaino hiha rcsdedefinitiu icaphistorindor 
nopotperrsarque la seva és 1 'últimaparau- 
la. Tanrnafeix,qualsevol historiadorpretén 
arribar al fons dc les qücctions que es plan- 
teja iperaix6 cal que tinguia l'abnst tota la 
documentnció disponible. 
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